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Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 397 entidades adheridas a la EÁREA.  
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 








La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 397 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante casi 100 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa 
en el que se han implicado numerosas entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar 
la educación ambiental en Aragón.  





Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión imprime primero todas las páginas impares. Después 
vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e imprime todas las páginas pares. 
También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e imprimir por la cara blanca. Con 
cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, imprimiendo a doble cara. 
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Actividad y compromisos EÁREA 
En marcha la EÁREA en 2013 
Como comentamos en el boletín anterior de agosto, ya está en marcha la Estrategia Aragonesa de 
Educación Ambiental EÁREA 2013, en su duodécimo año de vida. Y lo hace con algunas novedades 
que os contamos en este boletín y resumimos en diferentes entradas. Después de abordar durante 2011 
y 2012 el tema de Necesidades Especiales y Educación Ambiental en Aragón, a través de tres 
enriquecedores encuentros, se da por terminado, con el gran bagaje acumulado a disposición de todos 
en la web. Os proponemos un nuevo tema que marque la agenda de la EÁREA en el futuro próximo: 
“Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón”.  
El proceso de trabajo formativo y participativo: “Medio ambiente urbano y 
educación ambiental en Aragón” 
Desde el Gobierno de Aragón y la Comisión Técnica de la EÁREA se 
ha reflexionado sobre posibles ámbitos y temas de trabajo y tras valorar 
diversas alternativas, se ha optado por proponer a la comunidad EÁREA el 
tema “Medio ambiente urbano y educación ambiental en Aragón”. 
Las razones son las siguientes: 
 
1. Porque la expansión del fenómeno urbano plantea grandes 
retos en los que la educación ambiental debe actuar. 
 
Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En 2030 se 
calcula que ese porcentaje alcanzará el 60%. En 2050, el planeta estará 
habitado por 9.000 millones de personas y 2 de cada 3 personas vivirán 
en ciudades, no siendo esta tendencia exclusiva de los países 
desarrollados. La sostenibilidad del planeta se juega en las ciudades y en resolver los conflictos 
socioambientales que en ellas y desde ellas, se generan, su huella ecológica y su relación con el resto 
del territorio. También la fuerza creativa, educativa e innovadora de las ciudades tiene mucho que 
aportar en las soluciones más imaginativas e innovadoras social, ambiental y económicamente. Si 
hay un lugar en el que hacer educación ambiental es todavía más importante, es en los entornos 
urbanos, sin duda.  
 
2. Porque la Educación Ambiental sobre medio ambiente urbano está de actualidad 
internacional. 
En el 7º Congreso Mundial de Educación Ambiental, 7 WECC, que se ha celebrado este año del 9 al 
14 de junio en la ciudad de Marrakech, el tema elegido ha sido “Educación ambiental en el medio 
urbano y rural: en búsqueda de una mayor armonía”. Para sumarse a este importante evento en el 
mundo de la EA este tema no podía resultar más pertinente. 
 
3. Porque la EÁREA y el Gobierno de Aragón tienen un papel relevante en Medio Ambiente 
Urbano. 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón tiene una 
trayectoria, experiencia y protagonismo reconocidos, en medio ambiente urbano y EA, y quiere poner 
en valor ese capital y ofrecerlo a todos. Lo demuestran acciones y equipamientos como los 
siguientes: 
• La Calle Indiscreta, Aula de Medio Ambiente Urbano, equipamiento de Educación Ambiental de 
referencia en Medio Ambiente Urbano desde 2007. 
• Realización en la EÁREA 2012 de una base de datos de equipamientos específicos de EA y Medio 
Ambiente Urbano, trabajo pionero y premonitorio para identificar equipamientos, entidades y 
actores relacionados con el Medio Ambiente Urbano y la Educación Ambiental, en el que se han 
encontrado casi 200 registros de equipamientos. 
• Desarrollo de competencias, programas de EA y de gestión ambiental vinculados a las 
problemáticas urbanas y de calidad ambiental: hogares aragoneses contra el CC, Compras Verdes, 
Calidad del Aire... 
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4. Un proceso punto de encuentro potencial de sectores, agentes y actores del MAU y la EA. 
 
El proceso puede constituirse en un excelente punto de encuentro, formación, participación, 
cooperación, sinergia y colaboración entre diversos sectores, incluidos algunos no tradicionalmente 
ligados a la educación ambiental, ayudando a mejorar las capacidades y competencias para actuar 
ante los problemas socioambientales del medio ambiente urbano a diferentes actores: educadores, 
gestores, decisores, administraciones, innovadores sociales, ONG, empresas y emprendedores, 
medios de comunicación, sociedad en general, etc. ¿Te apuntas? 
 
Entre las acciones 2013 de la EÁREA está previsto que se celebren el I y el II Encuentro de Medio 
Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón, un proceso participativo ligado a ellos que 
permita iniciar la elaboración colectiva de un documento sobre el tema, una reunión de la Comisión 
de Seguimiento EÁREA para articular el proceso, trabajo continuo de la Comisión Técnica para 
organizar el proceso y la edición de los boletines RedEÁREA pertinentes. De todos ellos os iremos 
dando cumplida cuenta a lo largo del año en los boletines y por contacto directo. 
La 14ª Comisión de Seguimiento de la EÁREA será el 11 de septiembre 
El próximo 11 de septiembre está previsto que se celebre una nueva Comisión de Seguimiento de la 
EÁREA, integrada por personas de diversos sectores que asesoran y orientan la actividad de la 
Estrategia. Se trata de la decimocuarta reunión de esta comisión. El orden del día incluye la revisión y 
evaluación de las acciones del proceso EÁREA 2012 y del anterior proceso de Necesidades Especiales y 
Educación Ambiental, así como la revisión sistemática de todas las acciones planteadas para la EÁREA 
2013, con especial atención al proceso sobre medio ambiente urbano y educación ambiental en Aragón, 
los dos encuentros que van a tener lugar en 2013 y el documento participativo que se pretende generar. 
La reunión, solo para los miembros de la Comisión Técnica y la Comisión de Seguimiento, tendrá lugar 
en La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano de Zaragoza en horario de mañana. 
I Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón: 25 y 26 
de septiembre de 2013. Toda la información y programa completo 
Los próximos miércoles 25 y jueves 26 de septiembre de 2013 se celebrará 
el I Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en 
Aragón, organizado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón dentro de las procesos 
participativos y formativos de la Estrategia Aragonesa de Educación 
Ambiental EÁREA. Este I Encuentro se realizará en el equipamiento 
ambiental La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano de 
Zaragoza, con una duración total de 8 horas, dividido en 2 sesiones en 
horario de 16,30 a 20,30 horas.  
 
Con él iniciamos el nuevo proceso de trabajo EÁREA sobre Medio 
Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón, tras los dos 
anteriores (Calidad en Educación Ambiental entre 2008 y 2011 y 
Necesidades Especiales y Educación Ambiental entre 2011 y 2012) que tan 
excelente acogida y resultados tuvieron dentro de la comunidad EÁREA.  
 
La Comisión Técnica de la EÁREA y la Comisión de Seguimiento proponen 
este nuevo tema dada la importancia de la expansión del fenómeno urbano, 
de los retos de sostenibilidad que plantean los diferentes procesos 
"urbanos" (movilidad, energía, recursos y residuos, urbanismo, cambio 
climático, agua, biodiversidad, ruido, huella ecológica, integración, 
interacción y armonía con lo rural y natural...)  en todo tipo de entornos 
urbanos de distintos tamaños, su potencialidad como punto de encuentro de agentes y sectores, y el 
papel que la educación ambiental puede jugar en todo ello. Igualmente se va a iniciar un trabajo 
participativo colectivo para elaborar un documento sobre Medio Ambiente Urbano y Educación 
Ambiental en Aragón. No os lo podéis perder. Este encuentro tendrá continuidad en un II Encuentro 
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Programa I Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón 
 
Miércoles, 25 de septiembre de 2013 
Tema: El fenómeno urbano y su sostenibilidad desde la educación ambiental 
 
16:30 h Acogida, bienvenida e inauguración. 
Presentación del proceso EÁREA “Medio Ambiente Urbano y EA”  
Matilde Cabrera Millet. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental.  
17:00 h Ponencia Experiencia humana de los espacios urbanos y Educación Ambiental: 
Necesidades, comportamientos y calidad de vida 
José Antonio Corraliza. Universidad Autónoma de Madrid. 
17:45 h Turno de preguntas y debate. 
18:00 h  Descanso. 
18:30 h Ponencia El medio ambiente urbano desde la perspectiva de la Educación Ambiental: 
temas y metodologías.  
Agustín Cuello Gijón. Diputación de Cádiz. 
19:15 h Ponencia La Educación Ambiental en los procesos de sostenibilidad de las ciudades. El 
caso de Barcelona.  
Margarida Feliu Portabella. Agenda 21 Escolar de Barcelona. 
20:00 h Turno conjunto de preguntas y debate. 
20:30 h Final de la 1ª sesión.  
 
Jueves, 26 de septiembre de 2013 
Tema: Movilidad sostenible y educación ambiental 
 
16:30 h Presentación de la sesión y moderadora de la jornada. 
Margarita Perea Deza. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental. 
16:40 h Taller participativo de aportaciones al documento.  
Documento “Guía - decálogo sobre Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en 
Aragón”. Una primera visión al documento.  
Jesús de la Osa Tomás. Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM. 
18:00 h Descanso. 
18:30 h Ponencia Movilidad sostenible: una perspectiva general desde la Educación Ambiental. 
María Sintes Zamanillo. Centro Nacional de Educación Ambiental. 
19:15 h Ponencia Proyectos de movilidad urbana en bicicleta. Aspectos sociales y educativos. 
Esther Anaya. Consultora e investigadora en movilidad sostenible. 
20:00 h Turno conjunto de preguntas y debate. 
20:15 h Evaluación participativa del I Encuentro de MAU y EA en Aragón y entrega de diplomas de 
asistencia. 
20:25 Clausura. 
Pilar Molinero García. Directora General de Calidad Ambiental. Gobierno de Aragón. 
20:30 Final del I Encuentro de MAU y EA en Aragón. 
 
Es imprescindible realizar la inscripción y recibir confirmación por parte de la secretaría técnica para participar en el I 
Encuentro (la recibiréis unos pocos días antes de su celebración). La inscripción es gratuita. Las plazas están limitadas 
a la capacidad de La Calle Indiscreta, por lo que en el caso de que la demanda supere a la oferta de plazas podrá ser 
necesario realizar una selección de participantes aplicando criterios de selección. Podéis inscribiros por correo 
electrónico, enviando vuestros datos completos (nombre, apellidos, entidad u organización, dirección postal, teléfono de 
contacto y correo electrónico) a la dirección earea@ceam.net. Se entrega diploma de asistencia a las personas que 
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El anterior proceso “Necesidades Especiales y Educación Ambiental” en la web 
Como recordaréis, durante parte de 2011 y todo el 2012 la Estrategia Aragonesa de 
Educación Ambiental, EÁREA, dedicó su trabajo a un interesante tema: Necesidades 
Especiales y Educación Ambiental en Aragón, a través de 3 encuentros que 
concitaron numeroso público y un excelente grupo de ponentes y participantes en mesas 
redondas Hemos preparado un resumen del proceso y de los encuentros, así como una 
recopilación del material disponible de ellos (presentaciones, álbumes de fotos, etc.) que 
podéis encontrar en este enlace. No os lo perdáis. 
No os olvidéis del Documento de Calidad en EA en Aragón, entero y por partes 
Ahora que continúa el proceso EÁREA en 2013 queremos recordar a los nuevos 
suscriptores del boletín y las personas interesadas en la educación ambiental el 
interesante Documento de Calidad en Educación Ambiental en Aragón, 
fruto del rico proceso formativo y participativo realizado entre 2008 y 2011 entre 
más de 100 personas, que implicó 3 encuentros de Calidad en EA en 2008, 2009 
y 2011, borradores, cientos de aportaciones, acompañamiento a 13 iniciativas 
para validarlos y culminación en la presentación pública del documento, el 
proceso y el acompañamiento, que tuvo lugar el 22 de febrero de 2011. La 
Comisión de Seguimiento nos anima a todos a que utilicemos y difundamos el 
documento, que sirve no solo para valorar los programas en base a los criterios 
que ofrece por ámbitos, su principal utilidad, sino también como guía de diseño de nuestros propios 
programas, pues los criterios orientan en su concepción y elaboración. También recordad que al final 
del documento viene un resumen de criterios de valoración por ámbitos en tablas, listos para fotocopiar 
y utilizar. Disponéis en la web de las tablas por separado para que sea más sencilla su localización, 
fotocopiado o impresión y utilización. 
 
• Documento completo en este enlace. 
 
• Documento por ámbitos (tablas sueltas de criterios de calidad en EA por ámbitos) en este enlace. 
Publicación “10 años EÁREA: 2001-2011”, la historia escrita de la EÁREA 
La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA cumplió 10 años 
en 2011. Ya han pasado más de dos años de esa efeméride y la EÁREA camina 
en su duodécimo año de vida. Entonces lo celebramos con un emotivo y divertido 
acto que tuvo lugar el 17 de marzo de 2011. Mucha vida para una estrategia de 
educación ambiental. Como señaló en 2011 el profesor universitario y experto en 
Educación Ambiental y en Estrategias de Educación Ambiental: Pablo Meira, con 
motivo de este 10º aniversario de la EÁREA, “Cuando podamos hacer un balance 
con cierta distancia histórica de las Estrategias de Educación Ambiental, el 
proceso aragonés tendrá que ser destacado por su continuidad, coherencia e 
intensidad”. Por ello, se quisieron recoger esos 10 años de trabajo en un 
documento de 134 páginas en el que se recoge de forma amena y visual el 
amplísimo trabajo realizado por tantas y tantas personas, organizado por fechas 
y tipos de instrumentos y profusamente ilustrado con fotografías del camino 
recorrido por la gente EÁREA. ¡seguro que en alguna sales tú ;-)!. Puedes descargarlo en el apartado 
“EÁREA 10 años”, en este enlace. 
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397 entidades adheridas a la EÁREA 
El registro de entidades adheridas a la EÁREA, formado por aquellas que han presentado su 
solicitud y han sido admitidas en él asciende a 397 entidades. No hay nuevas incorporaciones desde las 
tres últimas que reseñamos el mes anterior. 
 
• Nº 395 Impresa Norte S.L.U 
• Nº 396 Reciclados y demoliciones San Juan S.L. 
• Nº 397 Fundación CIRCE 
 
98 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 98 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo.  
 
Sector Nº 
Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 54 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 6 
Educación 2 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 
Equipamientos de educación ambiental 4 
TOTAL 98 
 
El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos 
y líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría 
en Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Dirección General de Calidad Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, Edificio Maristas, 1ª planta. 50071 Zaragoza. 
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Acciones EÁREA 
La Calle Indiscreta- Aula de Medio Ambiente Urbano en septiembre 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano es un equipamiento de educación ambiental 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Además de su oferta habitual de visitas al espacio expositivo, programa educativo de educación 
ambiental y talleres para distintos públicos que puedes encontrar en la web, reseñamos las actividades 
especiales durante septiembre. Puedes venir a La Calle Indiscreta en cualquier momento, ya que la 
entrada es libre y gratuita. En la web www.lacalleindiscreta.es puedes consultar las actividades y 
exposiciones programadas. Y no dudes en llamar para cualquier duda. 
Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación 
y Adaptación al Cambio Climático: “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Semana Europea de la Movilidad 2013 
“Muevete por un aire más limpio” 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta, es la principal 
acción de educación y sensibilización ambiental del Gobierno de Aragón para 
difundir las causas y consecuencias del cambio climático, así como orientar 
acerca de cómo modificar las pautas de comportamiento personal frente a 
este grave problema ambiental de carácter global.  
La “forma de moverse” por los entornos urbanos, y los impactos socio-
ambientales que se generan (emisiones, ruido, atascos, estrés, 
siniestralidad…) afectan a los ciudadanos de forma directa e indirecta. El 
resultado de nuestra movilidad influye, por tanto, en nuestra salud y en la 
del planeta, así como en la calidad de vida. 
Desde La Calle Indiscreta, y a través de diferentes acciones y actividades, 
pretendemos concienciar y educar para que todos seamos ciudadanos más  
responsables. En esta ocasión bajo el lema de la Semana Europea de la 
Movilidad 2013: Muévete por un aire más limpio.  
 
 
16 al 22 de septiembre de 2013 
 
Inauguración de nuevo contenido expositivo de La calle Indiscreta 
La calidad del aire 
La contaminación atmosférica es una causa importante de molestias, 
enfermedades e incremento de la mortalidad en nuestra sociedad. El tráfico 
de vehículos es la principal fuente emisora de contaminantes atmosféricos y 
también uno de los principales emisores de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) causantes del cambio climático. 
Con este nuevo contenido expositivo queremos aproximar al visitante a la 
realidad de esta problemática, preocupante, y que resulta todavía 
desconocida para el público en general. Podrás saber más acerca de 
cuestiones tales como los tipos de contaminantes atmosféricos, las fuentes y 
efectos, la relación con el cambio climático, las redes de medición, el índice 
diario de la calidad del aire, la normativa o las medidas adoptadas para 
mejorar la calidad del aire. 
Aprovechamos para recordarte que nuestro taller de contaminación 
atmosférica contará, desde este curso 2013/14, con una guía de recursos 
(on-line y presenciales) como apoyo para el profesor, el alumno o el 
público general. Para elaborar esta interesantísima guía que permite saber 
más sobre la contaminación atmosférica y la calidad del aire en los entornos 
urbanos hemos contado con la colaboración del Centro de Documentación 
del Agua y de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza. Los 
recursos que no se encuentren on-line los podrás encontrar en el 
mencionado centro (Paseo Echegaray y Caballero). 
 
 
Martes, 17 de septiembre de 2013 
19:30 h 
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Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Exposición 
El Viajero Consciente 
Según cómo te desplaces contribuyes a reducir los efectos del cambio 
climático, el principal problema ambiental de las sociedades modernas, así 
como a minimizar la contaminación en los entornos urbanos, un problema 
ambiental que afecta directa e indirectamente en la salud de todos los 
ciudadanos y que también tiene relación con otros aspectos específicamente 
urbanos como el ruido, los atascos, el estrés o los accidentes. 
Con esta exposición queremos sensibilizar a los visitantes acerca de la 
necesidad de adquirir hábitos de movilidad más sostenibles y responsables 
en los entornos urbanos, con dos claras intenciones:  
- En primer lugar, atendiendo al lema de la Semana Europea de la 
Movilidad 2013: ¡Muévete por un aire más limpio!  
- En segundo lugar, haciendo consciente al ciudadano del problema 
del cambio climático y su relación con el modo de desplazamiento 
utilizado. 
Reflexiona acerca de tus opciones de movilidad. Tu forma de desplazarte nos 
afecta a todos. 
 
 
17 de septiembre al 20 de octubre 
de 2013 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
III Taller de realización de cortometrajes a partir de imágenes recicladas 
Recycled Planet Films 
Tema propuesto para este año 2013: la movilidad y su relación con el 
cambio climático y la calidad del aire.  
En esta ocasión, se plantea enmarcar esta actividad dentro de la Semana 
Europea de la Movilidad, otorgándole así un doble objetivo ambiental: 
además del cambio climático como fenómeno global, se abordará el taller 
desde un punto de vista más concreto, relacionándolo con la movilidad 
sostenible en los núcleos urbanos y orientado hacia el lema elegido este año 
para esta Semana: Muévete por un aire más limpio. 
Destinatarios: dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años con inquietudes en 
producción audiovisual y sensibilizados en la problemática ambiental. No se 
requiere formación previa en el campo audiovisual. 
Solo podrán inscribirse personas que no hayan participado en las anteriores 
ediciones de Recycled Planet Films.  
Objetivos: ofrecer la formación y herramientas creativas y técnicas 
suficientes para iniciarse en la realización de cortometrajes reciclados, de 
género documental. Vincular el trabajo a la movilidad sostenible, el cambio 
climático y la calidad del aire. Para ello contaremos con imágenes ya 
rodadas, brutos, etc., cedidas gratuitamente por realizadores nacionales e 
internacionales, con el fin de elaborar un nuevo cortometraje (de 3 minutos 
de duración) cuyo guión y edición serán llevados a cabo por los alumnos 
participantes en el taller.  
Organizado en colaboración con la Escuela de Cine “Un perro andaluz”, 
Escuela de radio TEA FM y Asociación Cultural Ecozine. 
 
 
10 de septiembre a 4 de octubre de 
2013 
52 horas lectivas 
20 plazas, otorgadas por riguroso 
orden de inscripción 
Actividad gratuita 




Enlace para programa completo y 




Taller de reutilización infantil 
El coche sin humo 
Este mes se celebra la Semana Europea de la Movilidad… ¿sabes bien qué es 
eso? Piensa en cómo te llevan al cole, o a ver a tus abuelos o cómo vas a 
comprar… ¿Caminando, en coche con tus padres, en bus? Ven a La Calle 
Indiscreta, trae el cartón del papel higiénico, pinturas y muchísima 
imaginación y te ayudaremos a construir un coche único, tu coche sin humo. 
Y te contaremos muchas cosas sobre los problemas que ocasiona el tráfico 
en las ciudades.  
 
 
Viernes, 20 de septiembre de 2013. 
Horario: de 18:00 a 20:00 h. 
Público infantil, de 6 a 10 años (los 
de 6 es necesario cursar 1º de 
Educación Primaria). 
Plazas limitadas. 
Necesario reservar en el teléfono 
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Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Ruta 
Ruta urbana en bicicleta 
¿Te apetece pasar una mañana de sábado en bici recorriendo los 
alrededores de La Calle Indiscreta? Pues no te puedes perder este paseo 
guiado en bici con el que podrás conocer la zona de las riberas del Ebro y la 
historia de algunos de los lugares más representativos de la ciudad. Una 
forma diferente, sana y sostenible de disfrutar de Zaragoza. 
Bizitour, en colaboración con Zaragoza Turismo. 
Edad mínima de participación, 16 años. Es imprescindible recoger el ticket 
de participación con las condiciones de la salida en La Calle Indiscreta, antes 
del día 18 de septiembre. 
 
Sábado, 21 de septiembre de 2013. 
11:00 a 13:00 h 
Plazas limitadas. 
Necesario reservar plaza en el 
teléfono 976 40 54 85. 
Grupo hasta 20 personas. 
 
Curso 
Seguridad activa en bicicleta 
El uso de la bicicleta se impone en nuestras ciudades como medio de 
transporte. Es cómoda, rápida, barata, fácil de aparcar y, a pesar del tráfico, 
resulta el mejor vehículo para moverse por la ciudad.  
La seguridad activa consiste en evitar cualquier tipo de accidente y para ello 
existen una serie de pautas que toda persona que circule en bicicleta debe 
conocer y utilizar.  
Con este curso pretendemos dotar a los alumnos de las herramientas 
necesarias para que sus desplazamientos en bicicleta resulten seguros y 
tranquilos, así como que se conozcan y respeten las normas de circulación; 
aprenderás a circular por la ciudad con fluidez y a detectar las averías que te 
pueden poner en peligro. 
Con el uso de la bicicleta minimizas los impactos ambientales a la vez que te 
desplazas de manera saludable. Es una forma alternativa y en alza de 
moverse por la ciudad. 
Impartido por La Ciclería, Social Club. 
 
24, 25 y 26 de septiembre de 2013 
(martes, miércoles y jueves)  
Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
I Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación 
Ambiental en Aragón 
Más información en páginas iniciales dedicadas a la EÁREA de este mismo 
boletín. 
 
Miércoles 25 y jueves 26 de 
septiembre de 2013, de 16:30 a 
20:30  
Inscripciones en earea@ceam.net 
Cuentacuentos 
Los monstruos climáticos 
Con este cuento queremos transmitir, de una forma divertida y lúdica el 
respeto que todos tenemos que tener a nuestro planeta, que da sustento, 
cobija y acoge a todos los seres vivos que en él habitan. 
Todo empezó una mañana en la que no paraba de sonar el teléfono en 
nuestra oficina. Parece que una serie de averías tenían lugar en diferentes 
puntos de la ciudad. Los causantes de este desastre, una banda de 
monstruos conocidos como “monstruos climáticos”, recorrían las calles  
provocando el caos. Atascos, contaminación, ruidos… nadie sabía cómo 
hacerles frente. 
Cuchufleta y Gazpachuela descubrirán unas herramientas especiales con las 
que, ayudados por todos vosotros, tendrán que exterminar a estos terribles 
monstruos. Moraleja: Debemos cuidar el lugar donde habitamos, para poder 
vivir en él otros diez mil años. 
A cargo de Nuria Charraire. 
 
Viernes, 27 de septiembre de 2013 
Horario: 18:00 horas 
Público infantil a partir de 3 años. 
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Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Colaboración 
La Carrera del Gancho 
La Carrera del Gancho, fiesta tradicional del barrio del Gancho, tiene 
como lema este año “El barrio de los niños, el lugar de los sueños”. 
Y es que, como dicen sus organizadores, “el sueño es ese lugar donde, 
como en la infancia y como en el juego, todo es posible, donde las 
formas van cambiando, donde cualquier cosa puede ser cualquier cosa. 
Y para representar a la infancia hemos elegido el juego, los móviles y 
las cometas, elementos aéreos, que nos hacen mirar al cielo. Para 
simbolizar el sueño hemos elegido la nube. La nube que no tiene forma 
y contiene todas, la nube inaprensible, la nube que es promesa y 
augurio. La nube, como el sueño, conecta realidad y espíritu, cielo y 
tierra. Un espacio de conexión extraordinariamente fértil, de donde 
surge el arte en forma de lluvia de sueños”. 
La Calle Indiscreta, vecina también del barrio del Gancho, colabora 
en esta ya histórica Carrera y pone a disposición de todos los 
habitantes del barrio el centro, y sus actividades. 
 
20, 21 y 22 de septiembre de 2013 
Más información en: 
http://carreradelgancho.blogspot.com.es/ 
 
Taller de biodiversidad urbana 
¿Conoces toda la biodiversidad que puedes encontrar en 
tu ciudad? 
Si tienes algo de paciencia, y mucha curiosidad, el centro de las 
ciudades y sus alrededores pueden proporcionarte sorpresas muy 
agradables mientras descubres a esos otros habitantes “urbanos” con 
los que las personas convivimos de forma habitual. Especies de flora y 
fauna un tanto “callejera” con los que compartimos el espacio de 
bullicio y agitación en nuestras ciudades. 
Te proponemos una actividad que comenzará en el Aula, donde 
reflexionaremos sobre esta biodiversidad y conoceremos a los animales 
y plantas de nuestras ciudades, y que continuará con una salida a la 
ribera del Ebro, donde daremos un paseo interpretativo para conocer la 
curiosa dinámica fluvial de nuestro río, la composición de sus sotos, la 
fauna que lo habita y la calidad de sus aguas.  
La Calle Indiscreta te invita a conocer a un gran número de “vecinos” 
urbanos desconocidos. Descubre con quién compartes calles, plazas, 
parques, riberas, aceras y solares.  
 
Sábado 28 de septiembre de 2013 
Público familiar 
Necesario reservar plaza en el teléfono 






La calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
50003 Zaragoza     Plaza de San Pedro Nolasco,1ª planta.  
      50071 Zaragoza. 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web:www.lacalleindiscreta.es   Web:www.aragon.es 
Horarios de apertura al público (entrada libre y gratuita): 
• Lunes: 9,30 a 14,00 h • Martes a viernes: 9.30–14.00 h y de 17.00-20.00 h 
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Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre, con Menos Humos 
 
Del 16 al 22 de septiembre se celebrará la Semana Europea de la Movilidad. Esta es una campaña 
anual sobre movilidad urbana sostenible de la Comisión Europea realizada desde 2002. Este año 2013 
con el lema ¡Muévete por un aire mas limpio! pretende invitar a los ciudadanos a reflexionar sobre el 
impacto que el transporte tiene en la calidad del aire urbano. La Dirección General de Calidad 
Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente apoyará la semana 
mediante una campaña de comunicación con mensajes sobre movilidad sostenible, difundiendo la web 
www.menoshumos.es, herramienta que fomenta el uso del coche compartido e invitando a visitar el 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta, equipamiento de educación ambiental que 
durante esa semana va a organizar una serie de actividades específicas sobre movilidad sostenible.  
Esta es una acción contemplada en el programa operativo FEDER 2007-2013 para Aragón. Operación 49. Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Más información 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, 7. Planta 1ª, puerta 2. 50071 Zaragoza. 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: earea@aragon.es 
Webs: www.aragon.es 
         http://www.lacalleindiscreta.es 
         www.menoshumos.es 
 
 
Guía EMAU, de Equipamientos de Medio Ambiente Urbano en Aragón 
 
Ya está disponible la Guía EMAU, Guía de Equipamientos de Medio Ambiente Urbano de Aragón, 
que tiene como objetivo dar a conocer todos aquellos equipamientos de Aragón que realizan acciones, 
programas y/o actividades de educación ambiental sobre medio ambiente urbano, entendiendo 
como tal aquellos que abordan en sus programas las problemáticas relacionadas con los entornos 
urbanos: flujos de alimentos y productos, suministro de energía y agua, movilidad y transporte, gestión 
de los residuos, emisiones, contaminación… de forma que los visitantes puedan adquirir conductas 
positivas para la mejora del medio ambiente urbano y frente al cambio climático. La guía permite su 
consulta por localización, tipología, temáticas, servicios y destinatarios de los distintos equipamientos. La 
Guía EMAU es el resultado de un trabajo de identificación y caracterización de los equipamientos de 
Aragón, en funcionamiento en 2012, en el marco de la Estrategia Aragonesa de Educación 
Ambiental, EAREA. La guía es abierta y ampliable de manera que las entidades interesadas pueden 
solicitar la actualización de los datos a través de earea@aragon.es La guía está disponible aquí. 
Esta es una acción contemplada en el programa operativo FEDER 2007-2013 para Aragón. Operación 49. Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Más información 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, 7. Planta 1ª, puerta 2. 50071 Zaragoza. 
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X Edición del Curso Solar 
 
Se han completado las inscripciones de la X edición del curso solar que organizan el Gobierno de 
Aragón y Greenpeace, cuyo objetivo es potenciar el ahorro, la eficiencia energética y las energías 
renovables. Las actividades que se llevarán a cabo en el curso serán impartidas por profesionales de la 
empresa INTIAM RUAI. Este curso está dirigido a educadores, estudiantes universitarios y a personas 
interesadas en la aplicación de las energías renovables en sus respectivos ámbitos profesionales. El 
curso se presenta en un formato on-line de 15 horas teóricas y 15 horas presenciales. La fase a 
distancia del curso se desarrollará durante el mes de septiembre de 2013 y las prácticas presenciales 
tendrán lugar durante los días 28 y 29 de septiembre de 2013 en el albergue “Baltasar Gracián”, en 
Zaragoza. A lo largo del curso se elaborarán ingenios solares que pueden servir como herramientas 
didácticas para dar a conocer la energía solar.  
Esta es una acción contemplada en el programa operativo FEDER 2007-2013 para Aragón. Operación 49. Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Más información 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, 7. Planta 1ª, puerta 2. 50071 Zaragoza. 






Calendario de exposiciones itinerantes de medio ambiente del Gobierno de Aragón 
 
Reseñamos a continuación el calendario de exposiciones itinerantes, que se exponen a iniciativa de 
las entidades que las solicitan y son cedidas en condiciones de préstamo gratuito por parte del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
 
Título Tema Fechas y lugares 
Cambiemos nosotros para 
no cambiar el clima 
Cambio 
climático 
Del 10 al 20 de septiembre de 2013. 
Sala Municipal de Arte de Sabiñánigo. 
Del 25 de septiembre al 19 de noviembre de 2013. 
Planetario del Centro Astronómico Aragonés.  
Espacio 0.42. Huesca. 
Del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2013. 
Museo La Laguna de Sariñena. 
Rojo, amarillo y verde Movilidad 
sostenible 
Del 16 de septiembre al 16 de octubre de 2013. 
Centro de Exposiciones de Barbastro. 
E = + con –  




Del 6 al 8 de septiembre de 2013. 
Eco Museo de Aínsa (Climatic Festival) 
 
Más información de las exposiciones: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental. Dirección General de Calidad Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, 7. 1ª planta. Puerta 2. 50071 Zaragoza. 
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VII Climatic Festival / Festival del Clima en Aínsa, 6, 7 y 8 de septiembre 
 
La VII Edición del Climatic Festival /Festival del Clima tendrá lugar entre el 6 al 8 de septiembre 
en el Castillo de Aínsa (Huesca) coincidiendo con la Expo Feria de Sobrarbe, organizado por la 
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos con el apoyo y colaboración de diversas 
entidades. Este evento de carácter ambiental pretende llamar la atención de la sociedad aragonesa en 
relación al problema del cambio climático a través de demostraciones con energías renovables, fomento 
del transporte sostenible, eficiencia energética y bioconstrucción, actuaciones teatrales, talleres para 
niños, conferencias especializadas y marchas reivindicativas a espacios emblemáticos de montaña como 
son los glaciares pirenaicos. La participación es libre y gratuita. Entre las actividades de esta VII edición 
podemos encontrar  exposiciones (Energía, más con menos y Naturaleza Viva), una marcha 
reivindicativa Chisagües /Valle de Pineta, títeres con los Titiriteros de Binéfar, una carrera / marcha 
nocturna por los miradores de Partara, animación infantil, juegos sobre reciclaje y reutilización a cargo 
de la PAI, carreras de cintas y triciclos, etc. 
 
Más información: 
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos FCQ 
Eco Museo de la Fauna Pirenaica 
Castillo de Aínsa s/n. 22330 Aínsa (Huesca) 




Visitas guiadas para observar el Quebrantahuesos en Revilla 
 
Hasta el 6 de septiembre es posible realizar todavía, junto con técnicos de la Fundación para la 
Conservación del Quebrantahuesos la ruta guiada por los miradores de Revilla (Huesca), uno de 
los sectores del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido con mayor densidad de esta bella y 
amenazada especie. Se trata de un recorrido de observación sencillo y sin grandes desniveles, que 
permite conocer la biodiversidad pirenaica y particularmente al quebrantahuesos, con especial mención a 
su hábitat y al vínculo que esta especie mantiene con los sistemas tradicionales ganaderos. Tras el 
recorrido de campo de 3-4 horas de duración realizado en pequeños grupos se visita la Estación 
Biológica Monte Perdido, un centro de formación ambiental en donde se muestra un vídeo y una 
exposición sobre la especie. Esta actividad se realiza en el marco del Plan de Recuperación del 
Quebrantahuesos en Aragón. Se desarrollan de martes a domingo con salida a las 10 de la mañana. 
La ruta tiene una duración de entre 3 y 4 horas ida y vuelta y posee buen firme pero no es apta para 
sillas de ruedas. El precio es de 10€ por persona y niños de hasta 5 años gratis. Es necesario realizar 
reserva previa. El punto de encuentro es en el panel informativo de Revilla (curva de horquilla y parking 
antes del pueblo). 
 
Más información: 
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos FCQ 
Eco Museo de la Fauna Pirenaica 
Castillo de Aínsa s/n. Aínsa (Huesca) 




Taller de esparto en el CEA Ítaca de Andorra (Teruel) 
 
Los días 13 y 14 de septiembre tendrá lugar en el CEA ITACA de Andorra (Teruel) un taller de 
esparto, dentro del programa “Oficios Perdidos” que se viene realizando en este centro. El taller 
tendrá una duración de 7 horas, 2 teóricas y 5 prácticas, en las que se aprenderá a realizar una cesta. 
Será impartido por José Fajardo, botánico, especialista en etnobotánica y profesor de la Universidad 
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A la granja en familia y Taller de Cocina Solar con Granja Escuela La Torre 
 
Granja Escuela La Torre de Zaragoza ofrece sus talleres A la granja en familia otoño 2013. En 
ellos se pueden conocer los cuidados que necesitan los animales de granja, darles de comer, recoger 
huevos de las gallinas, ordeñar a la cabras o esquilar una oveja. Se realizarán los sábados 14 de 
septiembre, 19 de octubre y 9 de noviembre, en horario de mañana (10:30 a 13:30) o de tarde (16:00 
a 19:00 h). Durante la actividad se hace un descanso con degustación de productos ecológicos. Las 
plazas son limitadas y se irán completando por orden de inscripción. El 15 de septiembre tendrá lugar un 
taller de cocina solar, en el que se aprenderá a utilizar distintos tipos de cocinas, hornos, barbacoas y 
deshidratadores solares. Es una actividad dirigida al público adulto que desee conocer esas técnicas que 
permiten no gastar ni un solo vatio hora de energía, que no sea solar, y obtener alimentos sanos y 
nutritivos. El precio es de 30€ e incluye comida a base de las recetas elaboradas durante el taller. 
 
Más información, tarifas e inscripciones: 
Granja Escuela La Torre 
Camino de la Marina, 25 – 50011 Zaragoza 




Curso de anfibios ibéricos y de Aragón en Obón 
 
Los próximos días 20, 21 y 22 de septiembre tendrá lugar un Curso de anfibios ibéricos y de Aragón 
en la localidad de Obón (Teruel), organizado por Káralom, actividades de ocio y turismo, e impartido 
por el herpetólogo Christian Bruna-Azara. El curso está dirigido a cualquier persona que desee aprender 
sobre los anfibios y sus formas de vida. Constará de tres salidas al campo (dos nocturnas y una diurna) 
y cuatro bloques de sesiones teóricas, que mostrarán aspectos de la biología, la ecología, la evolución, la 
clasificación e identificación, la distribución, la diversidad, el declive, las amenazas y los retos de la 
conservación de estos animales, así como los mitos y el folclore en torno a ellos y la importancia en el 
medio, la salud humana y la medicina de los anfibios. La fecha límite de inscripción es el 10 de 
septiembre. Consultar horarios, contenidos, condiciones, alojamiento y precio en la web reseñada. 
 
Más información: 




Exposición sobre el mejillón cebra y otras especies exóticas invasoras de aguas 
continentales en el Centro Joaquín Roncal 
 
Del 4 de septiembre al 5 de octubre de 2013 podrá visitarse en el Centro Joaquín Roncal (Fundación 
CAI-ASC) de Zaragoza la exposición sobre el mejillón cebra y otras especies exóticas invasoras 
de aguas continentales introducidas en la Cuenca del Ebro. La muestra está impulsada por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, con la colaboración de Volunta-Ríos (“ríos con vida”) y tiene 
como objeto promover la protección de los ecosistemas acuáticos a través del conocimiento de la 
amenaza que suponen las especies exóticas invasoras para las aguas continentales y la afección que 
causa concretamente el mejillón cebra sobre las aguas en las que se instala. Mediante la muestra, que 
consta de 10 carteles temáticos, dos maletas didácticas y una amplia muestra bibliográfica de materiales 
audiovisuales, divulgativos y didácticos, el público y los escolares se acercan al problema y a las 
medidas que como usuarios podemos realizar en la protección de los ecosistemas frente a estas especies 
invasoras. Los carteles explican cómo es y cómo se propaga el mejillón cebra, en qué nos afecta su 
proliferación incontrolada y cómo debemos actuar para evitar sus impactos ambientales y sus daños 
socioeconómicos. Muestran que el trasiego de embarcaciones es la principal vía de propagación del 
molusco y por ello se resalta la necesidad de seguir un protocolo estricto para su limpieza y desinfección.  
 
 
Más información y materiales divulgativos y educativos: 
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Continúan hasta otoño los Puntos de Encuentro Naturales de la Hoya de Huesca 
 
Hasta el 27 de octubre continúa la cuarta edición del Programa Puntos de Encuentro Naturales, 
que se ha desarrollado todo el verano, y cuyo objetivo principal es acercar al público residente y 
visitante al conocimiento y comprensión de la riqueza natural de la Comarca Hoya de Huesca, a través 
de visitas guiadas de interpretación ambiental. Las visitas continúan sábados y domingos partiendo del 
Punto de encuentro de cada ruta. Aunque no es imprescindible la reserva, y basta con acudir al Punto de 
Encuentro el día indicado, se recomienda realizar reserva de plaza a través de la web, donde aparece 
información detallada del programa y de las rutas. El precio es de 2 €, siendo gratuito para niños hasta 
12 años. Estas rutas son una forma amena y divertida de conocer el patrimonio natural del prepirineo 
oscense, adaptada para todas las edades y condiciones físicas. 
 
Más información: 
Comarca de la Hoya de Huesca 




Prosiguen las actividades en el Centro de Interpretación de Aves Arcaz de Riglos 
 
La Comarca de la Hoya de Huesca, a través de su Área de Desarrollo, impulsa la segunda edición del 
programa "Palmo a Palmo", que consta de una serie de actividades que se están realizando en el 
Centro de Interpretación de Aves Arcaz (Riglos, Huesca) desde mayo a octubre de 2013. Entre las 
actividades restantes, el sábado 7 de septiembre tendrá lugar una charla de Marie Nöel del taller textil 
de Triste "La naturaleza que tiñe. Cómo conseguir tintes naturales". Coincidiendo con el día de las aves, 
el 6 de octubre, se podrá disfrutar de un "Anillamiento científico" y concluirán estas actividades el día 13 
de octubre con una ruta guiada por el entorno de los Mallos con Anchel Belmonte. Las actividades, que 
puedes ver en la web, son gratuitas y están indicadas para todo el público interesado. Es recomendable 
la inscripción previa por correo electrónico o teléfono. 
 
Más información: 
Comarca de la Hoya de Huesca 




Última ruta guiada de observación de aves y visita al observatorio de necrófagas 
 
SEO/BirdLife y el Parque Faunístico de los Pirineos Lacuniacha organizan rutas guiadas para la 
observación de aves y visita al observatorio de aves necrófagas. Tras las realizadas en agosto, 
todavía resta la del 14 de septiembre. La actividad está dirigida a público familiar y tiene una duración 
aproximada de 3 horas. El punto de encuentro son las taquillas de Lacuniacha, en Piedrafita de Jaca 
(Huesca). La actividad tiene un precio de 27€ e incluye la entrada al parque faunístico. Se facilita 
material óptico de observación y guías de identificación de especies.  
 
Más información e inscripciones: 
Parque Faunístico de los Pirineos Lacuniacha 
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Exposición sobre Guías Geológicas de Parques Nacionales en Torla  
 
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido acoge hasta el 30 de septiembre la exposición de Guías 
Geológicas de Parques Nacionales realizada por el del Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME). Instalada en la Sala Marboré del Ayuntamiento de Torla (Huesca), consta de 15 paneles con 
explicaciones generales de los parques y otro con los itinerarios geológicos más interesantes. Además se 
han elaborado dos espectaculares maquetas, una de la Caldera de Taburiente y otra de Ordesa. Los 
paneles permiten conocer las claves de los procesos geológicos que han conformado estos espacios 
naturales, ayudando a reconocer en el campo los rasgos geológicos derivados de dichos procesos. Se 
hace especial énfasis en considerar los parques nacionales como laboratorios geológicos en los que es 
posible visualizar tanto los procesos geológicos activos como aquellos que sucedieron en el pasado y han 
dejado su impronta y su registro en el laboratorio natural que es el Planeta Tierra, un planeta vivo y en 
cambio constante a lo largo del tiempo geológico. 
 
Más información: 
Instituto Geológico y Minero de España 
Web: www.igme.es 
 
Horario y actividades del otoño 2013 del Centro de Visitantes del Galacho de 
Juslibol 
 
El Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol ofrece sus horarios y actividades de otoño en este 
emblemático espacio natural zaragozano. Los horarios y días de apertura son los siguientes. Sábados, 
domingos y festivos de septiembre y octubre abrirá por las mañanas de 10:30 a 13:30 h y por las 
tardes de 16:30 a 19:30 h. Del 1 al 17 de noviembre el horario de mañanas será el mismo y el de tardes 
será de 16:30 a 18.30 horas. De lunes a viernes, del 1 de octubre al 15 de noviembre, el horario de 
será de 10:30 a 13:30 horas. En septiembre solo se abre entre semana para grupos organizados y 
previa solicitud. Es importante recordar que a partir del 18 de noviembre y hasta el 1 de marzo de 2014 
el centro estará abierto solo los domingos de 10:30 a 13:30 horas. 
 
En el centro se interpretan, a través de distintos medios expositivos y audiovisuales, las características y 
valores naturales y culturales del Galacho de Juslibol y su entorno. En él podrá disfrutar de su amplia 
exposición permanente, exposiciones temporales (en septiembre “Usos de las plantas”; en 
octubre, “El otoño en el Galacho”; y en noviembre “Alfocea, Juslibol y Monzalbarba: tres barrios rurales 
junto al Ebro”), la maqueta y el audiovisual del espacio natural.  
 
Además, podrá realizar paseos guiados gratuitos los sábados, domingos y festivos, dirigidos a grupos 
mínimos de 10 personas a los que hay que apuntarse al menos con dos días de antelación. Los 
recorridos son “Los sotos, las selvas del Ebro” (sábados a las 17 h), “El mirador de la estepa” (domingos 
a las 11 h) y “Paisaje del agua” (domingos, a las 12 y las 17 h). También se pueden realizar paseos 
guiados con monitor contratado, del 1 de septiembre al 16 de noviembre, de lunes a sábado, un 
máximo de 30 personas, con una duración de 4 horas y 45€ de coste. 
 
El 22 de septiembre se celebra el Día del Galacho de Juslibol, entre las 10:00 y las 14:30 horas. Se 
trata de una jornada de puertas abiertas gratuita todos los públicos para conocer más sobre la 
singularidad de este espacio natural. A través de una serie de mesas informativas podremos conocer y 




Ayuntamiento de Zaragoza. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5 - 50004 Zaragoza (de lunes a viernes: 9,00 h. a 14,00 h.) 
Tel: 976 72 42 30 / 976 72 42 41 Fax: 976 72 42 23 
Centro de Visitantes (de lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 19 h) 
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Programa municipal de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza 
 
Un año más se pone en marcha el Programa Municipal de Educación Ambiental 2013-2014 
“Desde mi aula para mi ciudad, un compromiso educativo con el medio ambiente” del 
Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad y el 
Gabinete de Educación Ambiental.  Este programa se inscribe dentro del Programa general de 
Actividades Educativas 2013-2014 del ayuntamiento, en el que también hay actividades en los 
ámbitos de cultura, educación y Parque del Agua. El plazo para finalizar las inscripciones termina el 18 
de septiembre. Dentro del programa de Educación Ambiental se pueden encontrar las siguientes 
actividades: 
 
• Camino escolar (novedad) 
• Visitar los cursos fluviales en la ciudad y descubrir su riqueza natural (novedad) 
• El Galacho de Juslibol: un mosaico de paisajes 
• Un encuentro con el Galacho de Juslibol 
• La singularidad del Galacho de Juslibol: el último galacho hecho por el Ebro 
• Red de huertos escolares agroecológicos 
• Repoblación de los montes municipales 
• Visita a la Red Automática de Control de la Contaminación Atmosférica 
• Visitas al Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza. Aula de 
sensibilización y formación 
• Red de instalaciones municipales del Ciclo Integral del agua 
• Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
o Lotes Verdes: préstamo de libros y materiales educativos 
o Visitas guiadas para conocer CDAMA y sus espacios y recursos 
 
Desde el Servicio de Educación ofrecen otras actividades que también tienen relación con lo ambiental 
y lo urbano en un sentido amplio y cuya solicitud puede realizarse entre el 2 y el 27 de septiembre: 
 
• Sensibilización contra el maltrato animal 
• Ecozine: VII Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de Zaragoza 
• Un barrio con Gancho: de mercado a mercado 
• Del viejo Arrabal a la Azucarera 
• La Venecia Zaragozana: del cabezo a la playa de Torrero 
• Del antiguo matadero a la Estación de Utrillas 
• Centro de Urbanismo Sostenible: el laboratorio de tu ciudad 
• Ruta por el Jardín Botánico de Zaragoza 
• La naturaleza en tus manos (vivero municipal) 
• Educación asistida con animales y plantas 
• Ruta por el Parque Grande J.A. Labordeta 




Programa de Educación Ambiental “Desde mi aula para mi ciudad, un compromiso educativo con el medio ambiente” 
Ayuntamiento de Zaragoza. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5 - 50004 Zaragoza (de lunes a viernes: 9,00 h. a 14,00 h.) 




Programa de Educación 
Tel: 976 724 012 / 976 724 013 Fax 976 724 029 
Web: www.zaragoza.es/educacion  
         http://zaragozaeducacion.wordpress.com 
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Premio Zaragoza Sostenible del CIRCE y el Ayuntamiento de Zaragoza 
 
El CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos) y el Ayuntamiento de 
Zaragoza convocan el Premio Zaragoza Sostenible, un premio para promover la realización de 
proyectos fin de carrera / master centrados en la sostenibilidad de la ciudad. Las temáticas sobre las que 
deben versar son movilidad sostenible, sector residencial, sector terciario, edificación sostenible, 
alumbrado público, energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, agua, smart city y 
socioeconomía, respondiendo así a la directrices de los programas de investigación financiados por la 
Unión Europea. También deber implicar a la triple hélice (Universidad, Empresa, Centro de 
Investigación) y estar dirigidos por un investigador del CIRCE, quien además de cerrar la temática del 
mismo, aconsejará al estudiante sobre a qué programa europeo dirigir su proyecto. El plazo de 
presentación de trabajos finalizados es del 2 al 20 de diciembre de 2013. Se concederá un primer 
premio dotado con 1.000€ y un accésit de 500€, ambos con diploma acreditativo.  
 
Más información: 
Alicia Valero, Jefe de Proyecto del Área de Recursos Naturales de CIRCE 
Edificio CIRCE / Campus Río Ebro. Mariano Esquillor Gómez, 15 · 50018 Zaragoza 




5ª edición del Máster Universitario de Gestión Medioambiental de la Empresa 
 
Continúa abierto el período de admisión de la 5ª Edición del Máster Oficial Universitario en Gestión 
Medioambiental de la Empresa de la Universidad San Jorge que comenzará en octubre de 2013. Es 
un título oficial diseñado para capacitar a profesionales en la gestión de todos los aspectos ambientales 
que afectan a las organizaciones, dando respuesta a los requisitos normativos e identificando mejoras en 
procesos y productos basados en eco innovación, eficiencia energética y ahorro de costes, así como en la 
detección de nuevas oportunidades de negocio basadas en la sostenibilidad. El Máster dispone de un 
itinerario profesional, que se completa con prácticas en empresa y un itinerario investigador, con un 
módulo específico de sesiones teórico – prácticas que versan sobre la investigación en medio ambiente. 
 
Más información: 
Universidad San Jorge 
Tel 902 502 622 
Web: http://www.usj.es/estudios/oficiales/posgrados/medioambiente 
 
Finaliza el plazo para el concurso Ideas por el Planeta 
 
El Concurso Ideas por el Planeta es una iniciativa de la Fundación Biodiversidad, dirigida a público 
infantil y juvenil, de 7 a 16 años. Busca incentivar la participación ciudadana, premiando imágenes e 
ideas para conservar el planeta. En la Web de la Fundación Biodiversidad existe un espacio habilitado 
donde los participantes podrán enviar el formulario con sus ideas para conservar el planeta. De entre las 
ideas recibidas, se otorgará un premio a las 2 mejores propuestas, uno en la categoría infantil y otro en 
la juvenil, con un viaje para 4 personas por cada premiado (entre las que deben incluirse el ganador y 
uno de sus tutores legales) a uno de los Parques de la Red de Parques Nacionales. El plazo para el envío 
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VIII Jornadas Aragonesas de Fotografía de Naturaleza ASAFONA 2013 
 
ASAFONA (Asociación Aragonesa de Fotógrafos de Naturaleza) organiza un año más las VIII Jornadas 
Aragonesas de Fotografía de Naturaleza, ASAFONA 2013. La exposición se inaugurará el miércoles 
4 de septiembre a las 19:45 h en la sede de la Agrupación Artística Aragonesa (C/ Lagasca, 21, 
Zaragoza) y consta de 57 fotografías de fauna, flora y paisajes aragoneses montadas en tamaño 40 x 50 
cm que podrán verse hasta el 29 de septiembre. Por otro lado, la semana del 16 al 21 de septiembre 
tendrán lugar las VIII Jornadas Aragonesas de Fotografía de la Naturaleza. En ellas, del 16 al 20 podrás 
disfrutar de una charla cada día a las 19:45 horas, con distintos fotógrafos y temas. El sábado 21 habrá 
pases de diapositivas, workshops y presentación de diversos proyectos durante toda la jornada. 
 
Más información: 
Asociación Aragonesa de Fotografía de Naturaleza ASAFONA 
Web: http://www.asafona.es/blog/ 
 
22 de septiembre: 31º descenso del Canal Imperial en Zaragoza 
 
La Asociación de Vecinos de La Paz, junto con otras organizaciones y colectivos de Zaragoza organiza 
un año más el Descenso por el Canal Imperial de Aragón en Zaragoza, que tendrá lugar el próximo 
22 de septiembre. Esta celebración, que cumple 31 años, continua con su carácter reivindicativo de que 
el Canal sea navegable, así como con su sentido lúdico y festivo plasmado en las embarcaciones 
“caseras” con las que los participantes realizan el descenso del canal. Después habrá una fiesta en el 
Parque de la Paz. 
 
Más información: 
Asociación de Vecinos de La Paz 
Web: http://vecinoslapaz.wordpress.com/ 
 
XVI edición de los Premios Félix de Azara de la Diputación Provincial de Huesca 
 
La Diputación Provincial de Huesca ha convocado una nueva edición de sus Premios, Becas de 
Investigación y Ayudas a la Edición Félix de Azara 2013, en materia de medio ambiente. Además 
del galardón principal, denominado Félix de Azara en homenaje al célebre naturalista oscense, se 
establecen premios con varias categorías: premios escolares, premios para los medios de comunicación 
social, a las entidades sin ánimo de lucro, a empresas que desarrollen proyectos de formación, 
educación y sensibilización ambiental, prevención de la contaminación o mejora del entorno, fotografía 
(Premio Internacional de Fotografía “David Gómez Samitier”), así como becas de investigación y ayudas 
a la edición. Los trabajos presentados tratarán sobre iniciativas de defensa y mejora del medio ambiente 
relacionados con la provincia de Huesca o con la figura de Félix de Azara y deberán haberse ejecutado 
entre el 1 de noviembre de 2012 y 31 de octubre de 2013. El plazo de presentación de solicitudes 
termina el 31 de octubre de 2013. 
 
Más información y bases del certamen: 
Diputación Provincial de Huesca – Área de Desarrollo y Turismo 
Porches de Galicia, 4 – 22071 Huesca 
Tel: 974 29 41 18 • Fax: 974 29 41 11 
Web: http://www.felixdeazara.com/ 
 
Wind Power Expo: 9ª Feria y Conferencia Internacional de la Energía Eólica en 
Zaragoza 
 
Del 24 al 26 de septiembre de 2013 tendrá lugar en la Feria de Zaragoza Wind Power Expo, la 9ª 
Feria Internacional de la Energía Eólica, en horario de 10:00 a 19:00 horas, con numerosos 
expositores, actividades y jornadas técnicas. En paralelo, se celebrará la novena edición de 
PowerExpo+, Feria Internacional de la Energía Eficiente y Sostenible, convirtiendo a Feria de 
Zaragoza en la cita imprescindible de las energías renovables. 
 
Más información: 








Agrupamos aquí algunas actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han 
incluido en el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en 
el boletín mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar 
con la entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar 
constancia de la actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y 
reseñadas, con nuevos datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
Nuevo centro de interpretación del Parque Natural de Posets Maladeta en Benasque 
Benasque (Huesca) estrena un nuevo centro de interpretación del parque Natural de Posets 
Maladeta, que contribuye a descubrir el valor paisajístico de su entorno. Se trata de un espacio 
museístico situado en el mismo casco urbano (antiguo edificio Cruz Roja, cedido por convenio por el 
Ayuntamiento de Benasque), que cuenta con excelentes instalaciones que facilitan una visita 
intuitiva, con material actualizado e interactivo, así como con facilidad de aparcamiento y accesos 
adecuados para personas con movilidad reducida. El centro viene a sustituir a las instalaciones que 
estaban ubicadas fuera del núcleo urbano y cuyo contenido museístico se encontraba obsoleto, lo que ya 
ha supuesto la atracción de un mayor numero de visitantes que han podido conocer en detalle las 
características de este emblemático Parque Natural. Además, esta actuación va a redundar en la 
potenciación del desarrollo socioeconómico del Valle de Benasque. Las instalaciones se han puesto en 
marcha gracias al convenio de colaboración entre la Obra Social “la Caixa” y el Gobierno de Aragón 
y fondos provenientes de la Comarca de La Ribagorza, a través de su Plan de Competitividad 
Turística, para elaborar el material expositivo. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente ha ejecutado las obras a través de SARGA. Como colofón del verano, los pequeños de 4 a 8 
años de la Escuela de Verano de Benasque han ejercido como monitores por un día para todos los 
visitantes, tras trabajar los contenidos del centro.  
Más información: 




Los centros de interpretación de los Espacios Naturales Protegidos han 
desarrollado más de un centenar de actividades en familia este verano 
 
Conocer toda la historia que esconden los árboles, disfrutar de un paseo guiado, o reconocer las huellas 
y rastros de esa fauna que permanece oculta a los ojos del paseante en nuestros bosques y montañas 
han sido sólo algunas de las más de 100 actividades que ha ofrecido este verano la red de Centros de 
Interpretación de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón. Debido a la gran afluencia de visitantes 
en julio y agosto, estos centros abrieron por vacaciones con nuevas propuestas que fueron posibles 
gracias a la financiación de Ibercaja Obra Social, el programa europeo FEDER  “Construyendo 
Europa desde Aragón” y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
ejecutado a través de la empresa pública SARGA. En cada espacio natural se han desarrollado diferentes 
actividades, algunas en las instalaciones del centro de interpretación y otras en los exteriores, siempre 
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El centro de interpretación de las estepas de Belchite volvió a abrir sus puertas 
 
El Centro de Interpretación de las Estepas de Belchite (Zaragoza) volvió a entrar en 
funcionamiento a principios de julio, tras un año cerrado por falta de financiación, ofreciendo una nueva 
oferta de turismo rural y natural en la comarca de la mano de la ONG conservacionista SEO BirdLife y 
el Ayuntamiento de Belchite. La Reserva Ornitológica El Planerón, la importante oferta conjunta de 
patrimonio histórico y natural que puede ofrecer y los guías formados de forma específica para el centro 
son su principal atractivo, cuyo principal público procede del centro de Europa. 
Más información: 
SEO / BirdLife 
Web: http://www.seo.org/aragon 
 
+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón, haciendo clic en este enlace. Para cualquier duda, sugerencia 
o petición de información puedes dirigirte a esta dirección electrónica: earea@aragon.es. Boletines 
anteriores, en formato pdf, en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la siguiente 
dirección postal y en los siguientes teléfonos y fax. Muchas gracias a todos y todas por vuestra 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental. Dirección General de Calidad Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Plaza de San Pedro Nolasco, Edificio Maristas, 1ª planta. 50071 Zaragoza. 




Secretaría técnica de la EÁREA 2013 
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM 
C/ Conde de Aranda 68, 7º, 50003 Zaragoza 










Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. 
Para cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en 
earea@aragon.es. Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. 
Zaragoza, septiembre de 2013. 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón garantiza la privacidad y confidencialidad de 
los datos de carácter personal y manifiesta su compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el R.D. 1720/2007 que la desarrolla. En el caso de que usted no sea 
destinatario de este mensaje, agradeceremos lo comunique al remitente. 
